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【第6部】 病 理 聾 部 (主任 助教授'象森武夫)
亡業 練 日 銀1
1)家森武夫 :成人肺結核症の尭生と進展に関する嫡理学的考察
二京都大学椅核研究所創立十周年記念講演 (昭･26･6･16)












6)岩切孝義,家森武夫,宇野 宏,出目 弘 :初感染性病果形成の年令による変化に裁て
7)岩井孝義,家森武夫,宇野 宏,出目 弘 :京都市の解剖学的締核症とツ反鷹陽性率
8)家森武夫,神 戸寅道,羽LEl 梓 :白血球の食喰磯能に裁て (メラニン額粒による新 しい食喰試験法)
9)家森武夫,宇野 宏 :肺結核の病理 (解6報)'肺門部近傍の初感染巣並び!/{成人の二次肺結核症の発生
経路に就て 舞40回日本病理学会給金 (束京大学)発表 (昭･26.4.4)
日本病理学会会誌,節40番 給金号 350,(1951)
10)家森武夫,宇野 宏 出目 弘'奥州芳明 :病理学的にみた肺の初感染の樽性と肺の二次結核症の発生に
就て 日本結核病学会第3回近畿地方会 (大阪市立医大)発表 (昭.26.5.12)
ll)出目 弘,宇野 宏 :肺嚢胞の頻度 と帯核
柿核研究会節23担儲 演会 (京大附属医院)発表 (昭･26･10･30)
12小松刺爾 :結核初感染成立の限射 て関する実験的研究 同上発表
13内村,rtL,r･,都連秀俊,奥凹芳明,出目 弘 :孤廿性血行埠移病魔の発生と肺及淋巴腹帯核症との閑係
岡上発表
14)家森武夫,宇野 宏,出目 弘,奥tH芳明 :変死都 て見られる列衆性再感性奥L/J'L就て
節3回日本病珊学会西部地方会 (大阪大学)発表 (暇･26･11･3)
日本病理学会会誌 第40番 地万金号 (1951)
15)家森武夫,奥川芳明,出目 弘,宇野 宏'西札 忠一,和適秀俊 '･椅核性血行性蒋移に関する病碓解剖
学的研究 (第一輩)
日本結核病学会算4回近畿地方会 (大阪大学)発表 (昭.26.12.1)
16)教森武夫,宇野 宏,出u 弘 :病理解剖学から見た外来性再感染 (節--一朝) トfj1
17)小松郵爾 ･.泡味感染による肺の初感染逸成立に関する実験的析兜 1･tJj上
18)TAKEOYAMORI:PathologicalStudiesoiltheMiliaryTuberctlosis
ActltatlberculoseajaponicaVol･1･No.2(1951)
19)家森武夫 :結核初感染とその後の進展 lltern
